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TUNJUNG WAHID NUGROHO 
Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,  
Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
 
ABSTRAK 
Pembangunan yang pesat telah memicu peningkatan populasi penduduk di 
kota Surakarta. Hal ini membuat kebutuhan masyarakat akan Ruang Terbuka 
Hijau atau RTH meningkat. Pendekatan pemenuhan oksigen oleh jalan kota 
ditentukan berdasarkan faktor- faktor pendukung baik yang berasal dari dalam kota 
seperti jalur hijau. Lanskap Jalur Hijau Jalan Slamet Riyadi merupakan lanskap 
untuk daerah perkotaan. Jalan Slamet Riyadi menjadi penghubung jalan-jalan lain 
di kota karena merupakan jalan utama kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui kemampuan serapan karbon dioksida oleh jalur hijau jalan 
Slamet Riyadi Surakarta dan merancang sebuah peta tematik kemampuan serapan 
karbon dioksida berbagai pohon yang mendominasi jalur hijau Jalan Slamet 
Riyadi Surakarta. 
Dalam penelitian ini dilakukan inventarisasi pohon di sepanjang Jalan 
Slamet Riyadi dari tugu Purwosari sampai perempatan Gladak. Data pohon terdiri 
dari koordinat, diameter setinggi dada atau DBH (Diameter at Breast Hight), dan 
tinggi pohon. Dari data tersebut dilakukan penghitungan serapan karbon melalui 
luas kanopi dan pencitraan satelit. Selain itu juga dibuat Sistem Informasi 
Geografis (SIG) menggunakan program ArcGis untuk melihat kenampakan pohon 
penyusun jalur hijau. Selain itu, dilakukan juga pengukuran faktor klimatik diukur 
pada masing-masing lokasi meliputi intensitas cahaya, kecepatan angin, dan suhu 
udara. 
Kemampuan serapan karbondioksida oleh jalur hijau Jalan Slamet Riyadi 
Surakarta diprediksi sebesar 696,6 kg/ha/jam atau setara 3072,98 ton/ha/tahun. 
Jenis pohon yang mendominasi Jalur Hijau jalan Slamet Riyadi Surakarta adalah 
Glodokan tiang (Polyalthia longifolia Sonn.) dengan jumlah 207 dan total luas 
kanopi 427,35 m2 
Kata kunci: Jalur hijau, Pemetaan, Serapan Karbondioksida, Jalan Slamet Riyadi 
Surakarta. 
 
CARBONDIOXIDE SEQUESTRATOR TREE MAPPING AT GREEN-
LINE OF SLAMET RIYADI STREET SURAKARTA 
TUNJUNG WAHID NUGROHO 
Department of Biology 
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Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRACT 
A huge development has triggering the increasing of human population in 
Surakarta regency. This problem cause people needs of green open space 
increasing. Approaching of oxygen need by city street decided by supporting  
factors from inside town such as green- line. Landscape of green-line in Slamet 
Riyadi street are landscape for urban people. Slamet riyadi street become a 
connector for another streets in town because it is the main streets of Surakarta. 
Purposes of this research were to know the carbondioxide sequestration ability for 
some trees that dominate the green- line of Slamet Riyadi street Surakarta and to 
design carbondioxide sequestration ability map.  
In this research, tree inventarization did along Slamet Riyadi Street from 
Kleco market to Gladak crossroad. Tree data consist of coordinate, diameter at 
breast height, and tree height.  From those data, calculating sequestration ability 
did through wide of canopy and satelite sensing also creating Geographic 
Information System (GIS) with ArcGIS software to see landscape of Green- line’s 
tree. In the other hand, climatic factor measurement did on every location consist 
of light intensity, wind velocity and air temperature.  
Carbondioxide Sequestration ability of Slamet Riyadi Street on Surakarta 
Prediction is 696,6 kgs/ha/hour or same as 3072,35 tons/ha/year. Tree species that 
dominate green-line of slamet Riyadi Street of Surakarta is Glodokan Tiang 
(Polyalthia longifolia Sonn.) with 207 total and total canopy wide 427,35 m2  
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